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     Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi auditor tentang pentingnya 
keahlian audit forensik dengan membandingkan persepsi auditor pemerintah dan 
auditor swasta. Penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling di dalam 
pengumpulan data. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 106 
responden, yang terdiri dari 58 auditor pemerintah (54,72%) dan 48 auditor swasta 
(45,28%). Analisis data dilakukan dengan program SPSS versi 20. 
Penelitian ini menganalisis perbedaan persepsi auditor pemerintah dan auditor 
swasta baik pernyataan dan dimensi tentag kemampuan analisis deduktif, berpikir 
kritis, pemecahan masalah tidak terstruktur, keahlian analitik, komunikasi lisan, 
komunikasi tertulis, pengetahuan tentang hukum, dan bersikap tenang.  
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi 
yang signifikan antara auditor pemerintah dan auditor swasta. Hasil pengujian 
hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai dimensi 
kemampuan analisis deduktif, berpikir kritis, komunikasi lisan, dan bersikap tenang. 
Kata kunci: Audit forensik, persepsi auditor pemerintah dan auditor swasta. 
